



Naciona1ni interesi 1 nacionalna sigurnost 
VLATKO CVRTILA. 
Oblikovanje n;~cionalnih interesa ima )lntl~ko-j)Qiili&o značenje za državu. 
U procesu ojlbova obtik0Y11Jlja isprcpli61 se ekonomski, ideolMki, vojni, lrultumi 
i drugi promjenjljivi i nepmmjenJljivl čimbenici. Njihovu O!>tvurivunje vodi državu 
u kon!Bte s drugim drliMana, gdJC m~ nastati sukobi kad se i~dan ili vi!e 
interesa jedne države eroti ... e intett:&ma l a1jevima drug,e dtf.nve. Upra\'U )toga 
je mačaJno pimnje nJi:bove mtite. Dda'lle organiziraJu za!titu interesa kroz 
sustav naciunalne sigurnosti. NaciorWili interesi jesu vrijc:dnnro i ciljco.i 
usmjereni prema r.mnju nacionalne n~jcdnice, a nacionalna sigtJIDOSt JC 
djelatnost organizirana radi nJihove za.Stite'. Racionalno i realno Odrecfu-anJe 
nacionalnih interesa, a isto W:o i mehanizama 7.a~te, važni su elementi 
stabilnosti države i medunarodne zajednire. 
U posljednjih 350 godina suverene države bile su najvažnije poliLičke 
organizacije u globalnom sustavu. Nakon WestpbaJskog rrura one dobivaju 
monopol na legnlnu upotrebu nasilja unutar vlastitili granicu i zabranu 
upotrebe nasilja izvan tili granica!. Driave su time Clobile priliku da 
odlučuju samostalno o vlastitoj sudbi.ni.2 Westphalski mir trebao je 
transformirati Europu malih entiteta pod univerzalriim autoritetom (papa u 
Rimu) u mali broj suverenih d ržava. Stvamnje suverenih ddava, 
podrazumijevajući uvere no ~t proizašlu iz mirovnih ugovora toga vrem~.:na, 
bio je proces koji je trajao više od stoljeća3. Svjetski sustav suverenih 
Vlatllo CVrtila, znanstveni novak na istraživačkom projektu "Suvremeni 
obrambeni sustavi" na Fal"llltetn poliričkih znanosti u Zagrebu 
l S Westphalskim (1648.) i PirineJSkim mirom (1659.) završeno je razdoblje 
vjersldb ratovn u Europi Od tada, vanjska politika postaje svjetovna i njome sc 
izražavaju svjetovni interesi drlava. 
2 Westpbalski mir sadržavao je prmc1pe legitimiteta, suvereniteta i obveza. 
Legitimiteta u smislu prava uu postojanje i organizncijn vrhovne vlasti unutur 
vlastitih granica; suvereniteta, što je zuučilo d11 na medunarodnoj sceni ne postoji 
viši autoritet od države same koji bi mogao ugroziti njezine interese mimo njezine 
volje; i obvezu da sc pridr?.ava preuzetih obveza u odnol.imu s drugim državama 
(obveze su sadrlanc u mirovnim i drugim ugovorima). 
3 Za stvaranje novih dtžava na prostoru Europe i jasnog formiranja stabilne 
ajcdnicc država vjerojal:no će trebati manje vremena, ali (-e to vrijeme biti 
opterećeno stalnim b"lVenjem putova vlastirog, opstanka novih, ali i sL.ari.h drlava. 
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država, prema nekim autorima, u !I'Vujoj biti4 nosi opasnost od sukoba 
među državama, jer one su entiteti koji vlastitom voijom oblikuju svoje 
interese i čine sve da ih ostvare. U dvadesetom stoljeC'U postojalo Je 
nekoliko pokušaja5 da se države organiziraju u medunarodnu organizaciJU 
koja bi postala mjesto pregovore:~ , dogovora i mirnog rješavanja sporova., 
odnosno koja bi svojim autoritetom, ali i silom, štitila svaku pojedinu 
državu od agresije druge države. 
Živimo u vremenu u kojem se opet mijenja karta Europe nastalllkom 
novih država, koje nastoje što prije oblikovati vlastite interese i traže 
načine da ih ostvare. Zanimljivo Je zato vidjeti kako države oblikuju 
"interese", kujim mehanizmima osiguravaju njihovo ostvarivanje, te koji 
problemi se javljaju u vezi s tim. 
Nacionalni interesi 
Pojam "nacionalni interes" dosta je teško defmirati. Pokušat ćemo ga 
definirati kriterijima r.rema kojima se oblikuje. To mogu biti ekonomsKi, 
ideološki, vojni kritenji, kriteriJI sile, morala i legaliteta, odnosno kuttumif 
rasni i drugt kriteriji. Dakako da za takav pristup nužno treba odrediti 
kategorije koje nam mogu pomoći u razja!nJavanju pojma. Te kategorije 
možemo promatntti kroz sljedeće elemente: 
l. stupanj važnos ti interesa za državu (kritičnost) 
2. stupanj stalnosti (trajnost) 
3. stupanj općenitosti 
4. prostorni elementi inten:sa .6 
S ohzirum na spomenute kriterije, Franke! ih dijeli na vitalne i 
sekundarne interese7, a Holsti na "temeljne" i druge interese)! Robinson 
ih promatra kroz tri parne varijable: primarni-sekundarni, !.talni-promjenJjivi, 
specifični-opći interesi.9 VidljiVo je da se u definiranJU interesa 
upotrebljavaju riječi koje su smonimi ''Primarni" interesi jesu i "vitalni", 
4 Mnogi autori je promatraju kroz njezina "prirodna prava", koja su 
nepovred iva i neotuđiva, te JC po njima država "opasna", jer svim sredstvima 
nastoji povećati svoju moć, što C:ini medunarodnu zajednicu nesigurnom. 
s Kližemo pokušaji. jer ni Liga naroda ni Ujedinjeni narodi nisu uspjeli 
"neutralizirati" izvore sukoba u medunarodnoj T.ajednici. 
r. Slratcgic Di~armamenr, Verificolioo and Nalinnal Secun'ty, SIPRI, Stockholm, 
1977., str. 51. 
7 Frankel, J., Narional Inreresr., Pall Mall, London, 1970., str. 22. 
B Holsti, K. J ., International Politics. A Fl1lD1cwork for Analysis, Prenticc Hall 
Inc., London, 1967. 
9 Robinson, T. W., The National Interest, u: Sonderman, et al., 11J~ Theory 
lliJci Practice nf International Relations, Prcnticc Hall Inc., London, 1970. 
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"temeljni", "kritični'' ili ' 'vrhovni" . Možemo se složiti da je, dakle, uputno 
rabiti pojam "primarnil1" interesa, Z<l definiranje i istrazivanje najvažnijih 
nllcionalnih interesa. 
Primnmi intt:n:si jesu oni koji su usko povezani s nacionalnim 
opstankom, zaštitom fiZičke, političke, ~tničke, refigijske, kuJtume i druge 
e~stencije. Primarni nacionalni interesi usmjereni su na očuvanJe 
teritorijalnog integriteta dratve, nepovredivosti ~anica, zaštita građana i 
materiJalnih dobara jedne zemlje. Ukratko, za.~t1ta države kao političkog 
entiteta j održavanje kontinuiteta socio-ekonomskog sustava države. 
Za zaštitu primarnih nacionalnih interesa, država ulaže maksimalne 
napore j zahtijeva od gradana da budu spremni ŽrtvOV"dti se za njihovo 
ostvarivanje. Nacionalni interesi imaju strateško-poHtičko značenje 1 ako 
~:,rovorimo o zaštiti onoga što čini jedan politički entitet, onda se može 
Zaključiti da je definirdnJe nacionalnih interesa (i oni sami) usko poveZl!no 
s nacionalnom i međunarodnom sigurnošću. 
Pri)jkom tlefiniranja nacionalnih interesa treba svakako odrediti 
p,rocijeniti koje su nacionalne mogućnosti da se ti interesi ostvare. Ako 
sirimo in~crese izvan mogućnosti, može doći do kraha. Takvo ponašanje 
države Burton naziva "autodestruktivnim". On smatra da "svnko novo 
širenje interesa ima viSu cijenu od prethodnog interesa. U tom smislu. 
cijena može nadvisili mo~:,rucnosti, proces širenJa interesa se zau.-.Lavlja, i 
preširoka struktura interesa se počinje urušavati."lO 
Vremenski e nacionalni interesi mogu podijeliti na: krat~oročne, 
srednjoročne i dugoročne. Kratkoročni mteresi većinom nastaJU kao 
odgovor dr7..ave na specifične i kratkotrajne situacije. ili kao rezultat borbe 
različitih političkih enlill:ta, itd. Srednjoročni interesi više su vezani uz 
pontsl državnog prestiža, utjecaja države u mc(1unarodnim odnosima, itd. 
Dugoročni interesi vezani su uz "one planove, snove i vizije vezane za 
politička i ideološka obilježja i organizaciju medunarodnog sustava, pravila 
koja upravljaju tim sustavom, i ulogu određene nacije u svemu tome." ll 
Pojam "nacionalni interes" mu7emo rabiti na tri razine, koje se vežu 
jedna na dru_gu: aspiracijska, operativna i polemička razina.u Prva, 
aspiracijska razma, vezana Je uz VIZiju o dobrom životu, koja se pretvara 
u ciljeve nacionalne države. To su dugOTočni interesi, ukorijenjeni u 
povijest i ideologiju i odredeni su općenito. Ponekad izražavaju samo 
paH1ičku volju, a ne i mogućnosti jedne države. Na operativnoj razini 
1asnije se definiraju dljevi i kroz njih se može analizirati državna politika. 
Srednjoročni su. premda se pojavljuju i kao kratkoročni, imaju 
deskriptivnu, a ne normativnu formu. Oni su više određeni državnim 
mogućnostima, nego političkim željama. La~i su za promjenu ud 
aspuacijskil1. Treća, polemička razina, omogućuje tla političkim 1 drugim 
to Hurton, J. w.. Systems, SLJltcs, Diplomacy and Rules, London, 1968. 
Cilirnno prema: Strategic Dis:Jrmomt:nl, Vcrđican'on and National Security, SIPRl, 
Stockholm, 19n., SIT. 52. 
tt nolsti, K. J., op. c1i., sLr. 138. 
l2 Frankel, J., op. cit., sLr. 31. 
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anrumentima objasnimo, fl!'Udj~nimo, racionaliziramo ili kritiziramo 
određene unutarnje i vanJSke t.nterese susjednih i drugih ddava u 
medunarodnoj zajednici. ]stim kriterijima možemo procjenjivati vlastite 
nacionalne interese. No, mačajno je procijeniti interese drugih, jer tako 
možemo jasnije vidjeti koliko su naši interesi realni 
U procesu oblikovanja nacionalnih interesa moramo voditi računa o 
razliliitun promjenljivim i nepromjenljivim čimbenicima, kao što !;ll: 
struktw·a međunarodnog sustava, unutrašnje situacije u dr.l.<ivi, interesi 
različitih društvenih slojeva, interesi i percepcije političke elite, itd. 
Oblikovanje nacionalnih Interesa proizlazi vise iz subjektivnih ideja, nego iz 
realno( stanja. Tek u kasnijoj fazi oblikovanja interesa uključuju se i 
realni cimbenici. Oblikovan~e oV1Si i o dostupnim informacijama koje imaju 
donositelji odluka. Percepctja prijetnje, stupanj važnosti koji je dat nekim 
posebnim problemima i percepcija alternativa, takoder imaJU utjecaj na 
oblikovanje nacionalnih interesa. Postoji još jedan čimbenik o kojemu valja 
voditi računa. To je javno mnijenJe, kOJi je jedan od nepredvidivih 
čimbenika. Zato se nJemu mora posvedvati osobita pažnja. Naime, 
nacionalni interesi moraJU dobiti legitimaciju građana kroz javnost, inače 
oni nemaju potrebnu kntičnu masu za svoje ostvarivanje. Bez obzira na to 
kako se oblikuju nacionalni interesi i iz čega su proizašli (subjektivne ideje 
ili realnog stanja), oni moraju izražavati interese većine gradana. 
Značajno je i sJjedeće pitanje: koje potlmuje, domaće il i međunarodno, 
u životu naciOnalne države igra prcsud:ri.u ulogu u oblikovanju nacionalnih 
interesa? Mnogi autori se slažu da je to teško odrediti, Jer i domaća 
situacija j međunarodno okruženje imaju jednaku ulogu u nvotu i 
opstanku jedne države. 
U ostvarivanju svojih interesa država dolazi u dodir s drugim državamn 
na međunarodnoj sceni. Odnosi drž.ava u tom procc. .. u mogu biti označeni 
natjecanjem, suradnjom i konfliktima.13 SurddDJ3 se ostvamje kad postoji 
podudarnost u interesima i kad su ''Tijednosti 1 ciljevi sukladni. Glavni cilj 
bi trebao hiti usmjeren prema mirnijOJ mct1unarodnoj okolini. U takvoj h1 
akciji trebale sudjelovati sve dr.lave jer to pospješuje uspjeh i razvoj. Na 
medunarodnoj razini d.Fnwe moraju biti puno fleksibilnije u ostvanvanju 
nacionalnih interesa nego na unutrašnjem planu. Naime, mter~i oblikovani 
na na<.ionaJnoj raz:i.ni ponekad moraju dožiVjeti odredene transformacije na 
medunarodnoj razini. Te l'romjene ponekaa Ml stvar dogovora, ponekad 
stvar pritiska iJi, pak, raciOnalne odluke neke države u situaciji kad je 
uvidjela da ne mOže ostvariti l>"VOj nacionalnj interes na nai:-in na koji JC 
to zamislila. 
Sukobi nastaju kad jedan ili više ciljeva i interesa nisu u skladu s 
i!>tima kod jedne ili više država u međunarodnoj zajednici. Ostvarivanje tih 
interesa dolazi u pitanje, te je nužno, radi mira u zajednici, ut-initi 
promjene. Ukoliko oo toga ne dođe, može izbiti sukob. Dakako, država 
koja inzil>"ti.ra na ostvarivanju ""neostvarivih" interesa, muže biti kažnjena od 
strane medunarodne zajednice (sankcije), čime biva upozorena da ih 
miLenjn. Sva.ko dalje inzistiranje na njima može usporiti razvoj države i za 
duze vrijeme je odvojiti od političkih i ekonomskih medunarodnih tokova. 
u Holst~ K.. J., op. ciL, 145--150. 
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Natjecanje nastaje kad interesi različitih država ne idu protiv zajedničkih 
interesa, već ·e rdZVijaju paralelno u medunarodnoj okolini. 
Nacionalna sigurnost 
Različiti su pristupi defmiranju si~rnosti. Javurović definira sigurnost 
kao " tanje i stupanj otpornosti 1 zašttćenosti od ugroženosti i opasnosti"14. 
Grizold je promatra razvojno i kaže da je s~ost ' ' ... stanje u kojem je 
osiguran uravnotežen fizički, duhovni i dusevni te matenJalni opstanak 
poJedinca i društva u odnosu prema drugim pojedincima, društavima i 
pruodi"IS. Osim definicija koje promatraju igLtrnost univerzalno, postoje i 
Oefmicijt: koje promatraju jednu Od komponenti Si~mOSti - VaDJSku 
okolinu državet6. One se uglavnom korh;te za definiranje nacionalne 
sigurnosti. Primjerice, Bourquin je definira kao stanje u kojem država ne 
OSJeća vanjsku opasnost. 1z toga slijedi njegova definiciju nacionalne 
sigurnosti .Koja je " ... odsustvo hiTo kakvog strana od napada, ugrožavanja 
interesa ,;j prijetnje druge države ili drugih država''.l7 
Sigurnost općenito možemo definirati kao odsustvo opasnosti, straha i 
neizvJesnosti, l<ako za pojedinca tako i za društvo. NacionaJnu sigurnost 
možemo definirati kao 'sposobnost države (nacije) c.la svoje unulraltnje 
vrijednosti za v titi od vanjskih opasnosti. ••ts Dakako da time nismo iscrpli 
sve pristupe i definicije sigurnosti i nacionalne sigurnosti, ali nam ove 
deflrucije mogu poslužiti kao mdnc. 
U oblikovanju nacionalne sigurnosti vaJja uzeti u obzir sljedeće 
elemente: (a) SVIjest o odsustvu op~-nosti za vitalne intcn;se državetif i (b) 
postojanje red'\tava dovoljnih da spriječe sve opasnosti koje bi nastale. 
Neki autori. uopćeno govoreći, nacionalnu sigurnost definiraju kao 
vjerojatnost opstanka nacionalne c.lrave.20 Prema njihovim tvrdnjama, 
'>tgurnost je subjektivni osjećaj i teško možemo pronaći objektivne kriterije 
' " Juvorović, B., et alt, SuVTeiJJeoi susmvi civilne obrane, OlVoreno sveučilišre, 
Zagreb, 1992., str. 18. 
l5 Grizold, A, ObliJcoV31Jjc slo•'enskc nacionalne varnosn; u: Grizold. A. (ur.), 
Raspotja nacionalne vamosti, PDV, Ljubljana, 1992., ~>tr. 73. 
16 Te definicije su i najčešće, JCr su se u uvjetima vojne prijetnje definicije 
nacionalne sigurnosti odnosile uglavnom na vojnu obranu. 
17 Oourquin, M., Le prohlemc dc la sccuritć inlc:maliooul<.:, Rc\.:uil des Cours 
de L'Academie de droil lntcrnalional; cil. prema Vukadinović, R., Održavanje 
mira i sigurnosti u novom svjetskom poretku, u: Grupa autora, Medunarodnj 
odnosi, F!'Z, 1995., str. 88. 
nr Iolt:rnutional Encyclopedia of tlu: Sociilf Sciences, vol Xl, 1968., str. 40. 
IY Berg, O., Security Policy Consideration, Cooperation and ConDlct, No. l, 
1971.; Andren, N., In Search of Security, Cooperation and ConDict, No. 4, 1968. 
20 Orvik, N., The Threat: Problems of Arutlysis. International Journal. VoL 26, 
No. 4, Jesen 1974., str. 675-685. 
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za definiciju sip1mosti. Možda je to moguće u teoriji, ali u praksi 
možemo govori11 samo o subjektivnom pristupu. 
Svaka država nastoji maksimalizirati svoje mogućnosti u očuvanju svojih 
gradana i vrijednosti. U povij~sti nailazimo na dva načina uz čiju pomoć 
se to pokušaValo: 
l. Povećavanje mjera zaštite (povećanje vojne moći, kako bi se vojnim 
sredstvima zaštitila država, njezin teritorij, građani i druge vrijednol\ti) 
2. Uključivanje u međunarodnu zajednicu (može se izvesti na dva 
načina: suradnjom ili sukobima). 
Unutarnje vrijednosti jedne države i nacionalni interesi subjektivne su 
kategorije J njihov sadrlllj ne ovisi isključivo o objektivnim činjenicama, 
kao što su geopolitički položaj ili vojna moć. Subjektivno shvaćen. interesi 
jedne zemlje mogu lako doći u sukob s interesima drugih država. Prema 
nekim tvrdnjama, što se jedna zemlja o~eća snažnijom, najčešće \lllatra da 
ima širi obujam interesa od drugih i da ih mora braniti. Najjače drl.ave 
smatraju da imaju "globalne interese". U tom smislu apsolutno shvaćena 
nacionalna sigurnost jedne države njezina je apsolutna hegemonija nad 
druginla '.1 međunarodnoj zajednici. Takvo shvaćanje nacionalne sigurnosti 
dovodilo je do sukoba i ratova. 
Da ne bi dolazilo do ratnih sukoba f>rilikOm sukoba interesa, morct se 
njihovo ostvarivanje ograni<:iti. Vladimir-Đuro Degan smatra da se " ... 
moraju svesti na objektivne kriterije, na način da nacionalna sigurnost 
jedne države ne ~gožava temeljne unutrašnje vrijednosti naciOnalne 
sigurnosti svih drugih zemalja, članica međunarodne zajednicc."21 On 
smatra da su taj problem uočili klasični pi ·ci medunarodnog prava i da su 
"slijedili školu pnrodnog prava". To znači da 'll u kretranju pozitivnih 
pravnih propisa polazili od temeljnih prava ddava, koja pripadaJu svakoj 
državi i nepovrediva su i neotuđiva. Temeljna prava drzava proizašla su iz 
temeljnih prava čovjeka. Degan ih nabraJa pet: pravo na OJ2Stanak, na 
nezavtsnost, na jednakost, na međunarodno povezivanje i na postovanje. U 
pravu na opstariak sadržano je i pravo na obranu teritorijalnog integriteta, 
suvereniteta, igurnost građami i političke zajednice. Premda !\U se ta prava 
izbjegavala u medunarodnim odno. ima u 19. stoljeću, na scenu sc vraćaju 
aktinla Lige naroda. Primjerice, član JO. Pakta Lige naroda obvezuje na 
poštovanje teritorijalne CJelovitosti i političke neovisnosti svih članova 
Lige.22 Allantska povelja Trumana i Churchilla sadrži neka od spomenutih 
prava. Izmedu ostaloga, tamo je zapisano da nema nikakvih " ... 
teritorijalnih promLena koje nisu u !>kladu sa slobodno izraženom voljom 
odnosnih naroda... , te da se poštuje "... pravo svih naroda da izaberu 
oblik vladavine pod kojim žele zivjett ... " Temeljna prava država nalaze se i 
u Povelji UN. Degan smatra da je "... nezamisJivo ostvarenje bilo kakve 
21 Degan. Vladimir-Duro, Međumuodno provo i mt:dill1arodmi sigurnost, 
S\jellost, Sarajevo, 1982., str. 12 
22 Spomenuti elementi ~;adržani su u poznatih "Četrnaest točaka" predsjednika 
SAD Wilsona. Zahvaljujući toj činjenici, oni su i uključeni u medunarodne akte 
kao temelji poretka poslije prvog svjetskog rata, bez obzira na protivljenje Velike 
Britanije i Francuske. To su bili i temelji 7~ nastanak nacionalnih drža'"ll. 
CVMila, V., Naclor>~~lni Interesi l ... , Polll misao, Vol XXXU, j1995), broj 2, str 62-69 68 
sigurnosti u širim međunarodnim odnosima, a da se pri tome ne ograniče 
unutrašnje vrijednosti nacionalne sigurnosti svake države članice na 
uzajamno poštiVanje njihovog prava na opstanak, na teritorijalnu cjelovitost 
i političku nezavisnost. To su osnovne unutrašnje vrijednosti nacionalne 
sigurnosti svake države, bez obzira na njihovu veličinu, moć, unutra~nje 
političko uređenje ili oblik civilizacije."2.1 
Vidljivo je da su nacionalni interesi i nacionalna sigurnost u uskoj vezi. 
Nacionalni interesi su vrijednosti i ciljevi usmjereni prema razvoju 
nacionalne zajednice, a nacionalna sigurnost je djelatnost organizirana radi 
zaštite tih interesa i mehanizama za njihovo ostvarivanje. Za opstanak 
jedne države važno je vlastite interese realno i racionalno postaviti. Ako 
oni nisu tako određeni, postoji mogućnost tla u procesu "ostv;uivanja" 
postanu opasnost za opstanak same države. Osim vlastite volje i 
uvažavanja vlastitih vrijednosti, suvremene države moraju voditi računa o 
in teresima drugih država (osobito susjednil1), ali i o interesima svjetske 
zajednice i cijelog čovječanstva. Isto tako se moraju racionalno i realno 
odrediti i fonnirati mehanizmi za.~lile i uključivanja u međunarodnu 
zajednicu, jer je taj aspekt jednako važan kao i samo oblikovanje interesa. 
Posebice se to odnosi na 'novostvorene države, koje tek traž~ mjesto u 
"anarhičnom svijetu" država. 
23 lhidem, str. 13. 
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Vlatko Cvrtila 
NATIONAL TNTERESTS AND NATIONAL SECURiTY 
Summary 
Shaping national interests is of a strategic and polil.i<:al 
signi.ficance for a state. ln lhi!\ process, economic, itlcological, 
military, cultural and other variable IUld invariublc factors intertwine. 
Their realization brings states into contacts wilh other states. When 
one or several interests of one state run COUllter to the imereslS 
and objectives of another state, conflicts arise. This makes the 
prolcction of interests so vital. StateR organize the prolcclion of 
interests by meuns of a system of natiouul sccurity. National 
interests arc values and objectives c.lircctcd towards the development 
of a national community while national security il. an acrivity 
organized for their proteetion. A rational am.l realistic definition of 
nationw interesl.li as well as of lhc mechanisms of their protcction. 
ure important elements of a state's and international community's 
stability. 
